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Symposion 1997 
Die 11. Arbeitstagung der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechts-
geschichte fand vom 9. bis 13. September 1997 auf Einladung von F e l i c e C o s t a -
b i l e in Altafiumara (Villa S . Giovanni-Scilla) hoch über der Meerenge von Messina 
statt. Träger der aufwendigen Veranstaltung waren das Dipartimento di Diritto dell'-
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Organizzazione Pubblica (Univ. Reggio Calabria) und das Istituto Bruzio di Studi 
Antichi ed Altomedievoli in Zusammenarbeit mit dem Dipartimento di Storia e 
Scienza del Diritto der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Catanzaro. Zum ersten Mal 
seit ihrem über 25jährigen Bestehen tagte die Gesellschaft in der Magna Graecia, doch 
wirkte sich das nicht in einem diesem Umstand gewidmeten Generalthema aus - tra-
ditionellerweise bestimmen die geladenen Referenten ihre Themen selbst - wohl aber 
durch ein der allgemeinen und auch der privaten Diskussion besonders förderliches 
Ambiente und durch Exkursionen nach Lokroi und in das Museum von Reggio Cala-
bria. Die Schwerpunkte der Themen waren zwischen dem griechischen Recht der 
archaischen und klassischen Periode (I) und dem hellenistischen Recht (II) etwa gleich 
verteilt. Festzustellen ist die Zunahme des Interesses am hellenistischen Recht außer-
halb der papyrologischen Überlieferung und das Einbeziehen der klassischen römi-
schen Juristenschriften in die Diskussion der Papyrusurkunden. Im folgenden seien 
lediglich die Themen der unter die beiden Schwerpunkte eingeordneten Vorträge 
aufgezählt. 
I. E. Can ta re l l a , Il re-giudice in Omero; H. und M. van E f f e n t e r r e , Le voca-
bulaire de l'appartenance dans la loi de Gortyne; R. Mar t in i , Su due norme .transi-
torie' del codice di Gortina; M. Gagar in , The Gortyn Code and Greek Legal Pro-
cedure; Ph. P. Ka tzouros , Le juge de Gortyne et le juge Philétas de Lesbos; 
A. D imopou lou -P i l i oun i , La constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon, 
une approche comparative; E. Harr i s , How to Kill in Attic Greek: The Semantics of 
the Verb kteinein and their Implications for Athenian Homicide Law; Α. M a f f i , Città 
e tempio (La purificizione dell'omicida) ; M. Youni, On the Penalty of Outlawry in 
Attic Law; J. Ve l i s sa ropou lou -Karakos t a , Remarques sur la clause kyria.; 
E. Karabé l ias , L'expropriation dans le droit grec ancien; P. C. Ghiggia , Una 
testimonianza sulYapokeryxis nell'Alcesti di Euripide; A. He lmis , Aspects de la 
législation funéraire en Grèce ancienne; F. Cos tab i l e , Un nuovo caso giudiziario e 
lo svolgimento des processo attico nel IV sec. a.C. (La defixio del Polemarchos: 
Kerameikos JB 24); R. W. Wal lace , Diamartyria in late fourth-century Athens: 
notes on a ,cheese pot' (SEG XXXVI 296); A. M. Giomaro , Riflessioni in tema di 
diadikasia; M. Gi rone , Per un lessico del diritto attico. 
II. G. Thür , Recht im hellenistischen Athen (Kassel-Austin, Adespota 1152); 
F. J. Fe rnández Nieto , La inspección de la corrispondencia en la polis griega; 
F. Ghina t t i , Cronologia e rotazione fotarchica nelle tabelle di Locri ; L. Migeo t t e , 
Perception de taxes et abus des fermiers à Colophon; Β. A n a g n o s t o u - C a n a s , 
Litiges mixtes dans l'Egypte ptolémaïque; B. Legras , L'homosexualité mascu-
line d'après les papyrus grecs d'Egypte: droit et morale; A. Jö rdens , Papyri und 
private Archive; M. Dreher , Griechisches Asylrecht im frühen Rom? M. Ame-
lot t i , Leggi greche in diritto romano; L. Mig l i a rd i Z inga le , Ancora sui pro-
stagmata basileon nella provincia romana d'Egitto; E. Jakab , Wo gärt der ver-
kaufte Wein? Zur Deutung der Weinlieferungsverkäufe in den graeco-ägyptischen 
Papyri; A. Lukaszewicz , A propos des jardins sacrés en Egypte gréco-romaine. 
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